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ABSTRACT 
 
 
Sari, Suryaningrum Puspita, 2014. The Improvement of Student Learning 
Outcomes of Social Studies through Learning Model Picture and 
Picture of the Fourth Grade Students of SD 2 Sidorekso Kudus. 
Skripsi. Primary School Teacher Education Department, Faculty of 
Teacher Training and Education. University of Muria Kudus. Advisor: 
(i) Drs. Susilo Rahardjo, M. Pd, Advisor (ii) Ika Oktavianti, M.Pd.  
Keywords: Learning Model Picture and Picture, Social Studies Learning 
Outcomes, Social Studies  
This research is motivated of findings of low result of study of the fourth 
grade students of SD 2 Sidorekso Kudus in Social Studies. This is due to some 
problems that is teacher-centered learning and not the implementation of an 
innovative Learning Model. Learning Model Picture and Picture can improve the 
students' result of the study in Social Studies. The objective of the research are (1) 
To describe  the students’ improvement of the result of  study in Social Studies 
through learning model picture and picture of the fourth grade students of SD 2 
Sidorekso Kudus in academic year 2013/2014. (2) To describe the activity of 
students in Social Studies through learning model picture and picture of the fourth 
grade of SD 2 Sidorekso Kudus in academic year 2013/2014. (3) To describe the 
skills of teacher through learning model picture and picture of the fourth grade 
students of SD 2 Sidorekso Kudus in academic year 2013/2014. 
Picture and picture learning model is a model where teacher uses the 
picture media that are paired or sorted into a logical sequence to describe a 
material or facilitate students to be active. Social problems in society are a 
condition of abnormal or inappropriate.  
The research method used was Classroom Action Research (CAR) with two 
cycles of applying learning model picture and picture in Social Studies material 
with step of CAR: (1) planning, (2) implementation of the action, (3) observation 
and (4) reflection. The instruments of collecting data used are in the form of 
observation, testing, and documentation. The technique of analyzing data is 
qualitative and quantitative.  
The results of this research show that the learning model picture and 
picture can improve student learning outcomes in Social Studies of the fourth 
grade students of SD 2 Sidorekso Kudus in academic year 2013/2014. This is 
evidenced by an increase in the result of study. In the early conditions of students 
who completed only 16 students 57.14% with the criteria of "sufficient". After the 
act, in the first cycle, the mastery learning students increased to 19 students 
67.86% with the criteria of "high". In cycle II, the mastery learning students 
increased to 25 students 89.29% with the criteria of "very high". The results of 
observation of individual student activity cycle I reached the percentage 58.34% 
with criteria of "sufficient" and the second cycle increased to 68.21% with the 
criteria of "good". The results of the first cycle of observation group activity 
reached 61.25% with the criteria of "sufficient" and the second cycle increased to 
88.33% with the criteria of "very good". The results of the management of 
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learning by the teacher to reach 70% by the criteria of "good" and an increase in 
cycle II to 88.75% with the criteria of "very good".  
Conclusions of this research is the application of learning models picture 
and picture can improve the skills of teachers, student activities, and student 
learning outcomes in Social Studies of the fourth grade students of SD 2 
Sidorekso Kudus in academic Year 2013/2014. Suggestions for teacher, expected 
learning model picture and picture can be a reference in improving the activity 
and student learning outcomes. Advice for students, are expected to foster the 
spirit of cooperation and direct involvement in learning. Advice for school should 
provide facilities and learning resources that are adequate to support the quality of 
learning. 
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ABSTRAK 
 
 
Sari, Suryaningrum Puspita. 2014. Peningkatan Hasil Belajar IPS Siswa Melalui 
Model Pembelajaran Picture and Picture Kelas IV SD 2 Sidorekso 
Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. 
Susilo Rahardjo, M.Pd, Pembimbing (ii) Ika Oktavianti, M.Pd. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Picture and Picture, Hasil Belajar IPS,  
Permasalahan Sosial 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya temuan hasil belajar IPS yang 
rendah pada siswa kelas IV SD 2 Sidorekso Kudus . Hal ini disebabkan beberapa 
masalah yaitu pembelajaran berpusat pada guru dan belum menggunakan model 
pembelajaran yang inovatif. Model Pembelajaran Picture and Picture dapat 
membantu meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Tujuan penelitian ini untuk (1) 
Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar IPS siswa melalui model pembelajaran 
picture and picture kelas IV SD 2 Sidorekso Kudus tahun pelajaran 2013/ 2014. 
(2 Mendiskripsikan aktifitas belajar IPS siswa melalui model pembelajaran 
picture and picture kelas IV SD 2 Sidorekso Kudus tahun pelajaran 2013/ 2014. 
(3) Mendiskripsikan keterampilan guru melalui model pembelajaran picture and 
picture kelas IV SD 2 Sidorekso Kudus tahun pelajaran 2013/ 2014. 
Model pembelajaran picture and picture merupakan sebuah model 
dimana guru menggunkan media gambar yang dipasangkan atau diurutkan 
menjadi urutan yang logis untuk menerangkan sebuah materi atau memfasilitasi 
siswa untuk aktif. Permasalah sosial merupakan suatu keadaan di masyarakat 
yang tidak normal atau tidak semestinya . 
Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) dengan dua siklus yang menerapkan model pembelajaraen picture and 
picture dalam pembelajaran IPS materi permasalahan sosial dengan langkah PTK 
dengan langkah PTK: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi 
dan (4) refleksi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, 
tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran picture and 
picture dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD 2 Sidorekso 
Kaliwungu Kudus tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
peningkatan hasil  belajar siswa. Pada kondisi awal siswa yang tuntas hanya 16 
siswa (57,14%) dengan kriteria “sedang”  setelah dilakukan tindakan, pada siklus 
I ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 19 siswa (67,86%) dengan kriteria 
“tinggi”. Siklus II ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 25 siswa (89,23%) 
dengan kriteria “sangat tinggi”. Hasil obsevasi aktivitas siswa secara individu 
siklus I mencapai persentase 58,34% dengan kriteria “cukup” dan siklus II 
meningkat menjadi 68,21% dengan kriteria “baik”. Hasil observasi aktivitas 
kelompok siklus I mencapai pesentase 61,25% denga kriteria “cukup” dan siklus 
II meningkat menjadi 88,33% dengan kriteria “sangat baik”. Hasil pengelolaan 
pembelajaran oleh guru mencapai 70% dengan kriteria “baik” dan mengalami 
peningkatan pada siklus II menjadi 88,75% dengan kriteria “sangat baik”. 
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Simpulan penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran picture and 
picture dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 
IPS pada siswa kelas IV SD 2 Sidorekso Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Saran untuk guru, diharapkan model pembelajaran picture and picture dapat 
menjadi referensi dalam meningkatkan aktivitas serta hasil belajar siswa. Saran 
untuk siswa, diharapkan dapat menumbuhkan semangat kerjasama serta 
keterlibatan secara langsung dalam pembelajaran. Saran untuk sekolah, 
hendaknya menyediakan fasilitas dan sumber belajar yang memadai dalam 
menunjang peningkatan kualitas pembelajaran.  
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